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???っ???、???????????????????????? 、 ? 、 ?????? っ ??????? っ?。??? 、??? ?? ー 、??ー ? ー 。??? 、????? 、??? 。??? 。??? 。??? ? 、??? っ??? 、 ? ー?。? ー 。??? 、
??????????、?????????
??? 。????? 、 。 ッ
集中力と持続力の勝負わいふ〉が縁で入社して
??????、????????????????????、??????????????、 ???? 、 。??? ? 、?、??????、 ↓ っ??? ? っ 、??? っ ?? 。??? ? っ?? 。??? 、 ー??? ?? 、?? 。??? （ ）
????????（?）?????????? ?ー??? ?????? ???? ー????? ? ??????? ー
?????????????????? 「 ??????． ??????? 。?? ?? ?????（? ）?? ? ???
??????????．???????????? ???? ???? ?????? ??? 。??? ???? ー?「 ? 」??? ?
「???????」???????????????
??????「??」 。?????????? ???? 。?? ?????????? 、?? ? 。???、 、 、 。 、??? 、 、?? 。??? ?? っ??? 、 ? 、?? ……、??? ??、?? ??????? 。????? 、 ?
?????ょ??。 ? ??? ?? ??????? ? ? 、 ょ ． ?。??? ? 、?? ??ュ???????、?? ????、? ??????????????。?????????????、????ー?ー?ッ????????????????? ?． 、．， 。 ???? ?? ー?????、?? ー??? ?? 。 ????????? ? 。????????。??? 、 、




















ー?ー???????? ????? ?ー ョ? ????
????????????、?ュー?ー???????っ??? ?? ??。??っ ??、????? ? 、「?????????」 ?? ? 。????? ?? 、
??? ??、?ュー ー???? 、 ?
????????。???? ???????????「 」 「??? 」「 」??? 「 」????? 。「????」????っ?、????
??? 、???????ー???っ?????。 ? ???? っ
??、???????????????? ? 。?????? ??????????? 、?「 ??????」??。? ュー ー?っ? ??? ? 。
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?????????????、????????、?????????????? っ っ ゃ 、 ??????? ? 、 ュ?ー? っ??、 ュー ー??? ?????? 。??? 、??? 、 ???? っ 。??? ??? ??????? 、．????、
??????????
???? 。???????っ 。??? 、??? 。???? っ ゃっ 。
????????、??????????、????????????????????????。????????? ???? 、 っ??? 、 。??? っ?ゃっ????、????? 、 ???????、???。? っ??? 、??? 、??? っ?．?、 っ?、? 、??? ュ ー 、??? ? 。?っ? ?? ???、「??、????????」??っ?
??? ? 、??????、 ??? （ ） ???? ッ ? っ ゃっ
????。?????????????????、??????????っ??? 。? 、??? ? ? 。????、?????? 、??? ? っ ー??? 。ュー?ー?????????、?????? 。?「?? 」??? 、??っ 。?「? 」 っ???、?．???? 。??? 、 ???? 、 っ??、 、?????? 。??? っ 、??? 。 、
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?????????????。?「??」??、 「 」 「 ???? 」 ???。??? ??? 。?? っ 。??? っ ???、 ??? ??? ??っ?????ー???????。「?ィ?????????。???ョ?」?? 、 、
?????? ?ー 、??? ? 「? ?? ?????? ?? ?、 ???? ?。?? ー?? 、?? ? 、??? ??? 。???ォ 、?????? ????? っ 。? 、??? っ 。 ???? っ??。?? ? 、?????
???????????、????????????? ? 、??? ???? 。 ???? ???ー?????、??? ? ?……???????? ?、? 、???????? 。?????? 。? ???、???? 、 ? ?????? 。?? 。? 「 」 「 」?????? 、??? ーー???? 。 ?「?ィ?????????? ョ 」 ????、??? ??? 。
???ゃ??????




???????????。?????? 、 ???????? ?、????? ……?????? っ ???。?? ? 、 ???? 、 。 ????? 、 ???。 、 ゃ??? 。 っ??? 、 っ 。??? 、 、 っ??? 。 ??????? 。?? ……。
??????????????

















????????。??????????? っ ? ?。??????????????????? ? 、????? 《?。? ?……。??? 。??? ? ?
（????????????????
??? 。????? っ 、??? 、 、??? ー??。 ?ょ?? ?? ???ー????? 。 、???、? ー 、???? 。 っ ゃ???????? 。???? ? っ ? 。????? ッ （??? ッ ） ???、
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??っ??、?「????????っ?ゃ??、????????」っ?、??????????。????? ?????????、? ?っ????? 、???? 、????? 、?? ゃ 、??? っ 。????????ー ー??? ? 。?ー? 、????? 、 ???っ ?? 。
???????????????????? ?。????? ????? …… ????? 。 、?っ?、 ??。?????……。 （ ）
??っ??????? ?????
??ょ??。
???、????????????????、???????、???????? ??? 、 ……。???（ょ?、?「???????? 、??? ??」 ???? ……。
??????????。???ー 、?????? ?? 、??? 、?? 。??、 、???????????。 ?っ????。???????????????? ?。??? ? ー ィ?? 、
?）????????????っ?????????????????????? ?。 ー??? 、 ー ー?、? 、??? 、 、??? 、??? ? 、?????????? ?、????? 。??? 、??? 、 っ?、? ??っ?。??????。????? ー?? 。??ー 「 ? ?」 、?ー???????、????
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?????????、??????????、??? っ ?、??? 。???、 ……??? ょ 、 ???? っ 、??っ ? 。（ ）??? ……。??? 、??? ? 。??? ?、 ? 、???????ー ? ?。???? 。（ ）????? 、?? 。（ ）??? ー??ょ 。???、 、???……。??? ? 、 、 、??? 。 、??? 。 ??、? ???っ? ??、
?????????っ???????????????。????????っ?。????????っ?????
??。????? 、??? 。????、???????????????、?「 ? 」??? ー ィ?? 、??っ ? 。??ー ィ ???。 。??? ? 、????っ? 、??? 。 っ?…… ? ?……??? ?? ?????? 。???????????????????。??? ? ??
???????、????「?????」?????????????????????。
ー?????????????。
??? 、 ?????? ? 。??? ?。 「 」??? っ ? 、??? ……??ィ ???? 。??? 、??? 。 。??? っ 、??? ゃ 。?? 。???ゃ??? ????????????????。???? 、 ???ュー ?











??、??? ????????????????????。?? ィ????ィ?、????ー?、?????ー?????????????????????????。? 、 ……????? ? 。 。 。??? ? 、 ー ー。??? っ 。 ? ????。 ー…… ー ー??? 、 ??ィ??? 、 ? ? ? 。??? 、 ィ??? 。 、?? 。??? 。?っ? っ?? 、??っ 。 ょ 。 っ?? ? ? 。??? ュー ー ュー ー??? っ っ 。
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????????????、?????????? 、 ???? っ??? ????。?????っ ? 。????。 ー ー 「??? ィ??????。? ?????????ィ??? …… ??? 。?? ?????、?? ?。
ー?????????、?????
??? 。???、? ? 。 ュー ー??? 、 ???? 、???? 、 ?っ????。?????????????? っ ?




































































































































































































































































































??????????????????。???????????、?????? 。 ?ゃ??? ? 。???。??? 。????????????? っ 、??? っ 。???、?? 、??っ 。 、???? 、??? 、??? ?。 ??? 、 。??? っ??? っ ?、??っ?。??? 。??? 、?っ ?? ?。??
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??????、????????っ???、 「 ? ??、??????????????????? 、?? っ 」??? 。??。??? ?っ?? ????? っ???、 、 ? ???? 。?っ? 、 、??? 。 、???。???? 、 ?↓??? 。????? っ ? ? 、
頭集投稿
???????????っ??????。???? ???? 、??? 、???? 、??? っ??
?????????、?????????、????????、???????? っ ? 。??? 、 っ??? っ?、? 、??? っ ????? 、??? ? 。????? 、 ??? っ??、?、??? 、??? 。?、? ??? 。 〜 っ??? ?、 ???? っ っ?? 。?? ? 、??? ? っ 、??? っ??? 、 ???? っ ? 、
???????。??????????? 。??? ?????????????? っ 。???っ ??? 。?? 。??? っ??? 、 。 ?っ??????っ?????。???
????????っ??? 、 ? っ????。?? ? 。 ???? 、 ???? ?? ?。??????????????、????
?????。?? ?????っ 、?っ? 、 ???? ????。??。? ? ?
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??????っ??、??????っ?? っ 。??? 、 ? 。???? 、 ? ???? 、 っ??っ っ 。??? っ ……。?????? 、?? ?? 、????? ? ?、?????? 。?、? 、 、??? 。???? ． 、??? ? ? 。?????? 、??? 。??? 、??? 、?????????????、 っ??っ 。 、 、??っ 。 （ ）
?????????????????、?????（ ） （?）? ??、????? ????、 、 っ??? 。 ?????? 、??? 、??? 、 っ?? 。??? 、??? ? ???? 。????、?っ? っ?。???? 、 、 ???? ? 。??? っ 。
?????????????????
??????。? ? 、 ??????? 、 。??? ?
???っ?????????っ??????、???????????????? 、 ? ???? 。?????? っ?、? 、??。??? ? 。??? 。?? ??????????? っ 。??、 っ??? 。??? 。?????? ??。 ?、 、?? 、???、 、??っ 、?? ? 。
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????????????、????????????、?????? 、??? ? 。 ????????、???、 ???、?? ?????っ?? ???? っ ?????? 、 っ????っ? 、????? っ 。??????? ??っ???、????????????っ??っ???????っ?????????? 。特集投稿
??????、???、????????????????? 、??、 ? っ 。?????? っ 、??? ? っ
??。??、???????????っ?。?「??????????????????。?っ??????????。??? ? ? っ?、? ? 、??? ? ??」?。 ?????? ? 、??っ 、??? 、?? 。?????? っ っ 。??????、????????。???? 。??? 。 ? ????、 、 、???????? ?。????? ???、?? ? っ?? 。??? ?? 、
?、????????、????????。???????「????????? 。 っ ???」 。?、? ?っ 。 ?????。? ? 、?、? ?、??????? ? ? 。??? ????。 ?っ??????っ?。??、??????? 、?????っ??っ 。 ? 、
????。??? ?? 、??? 。 ?、?、? 、??っ???、???????????????? っ 。??っ?? 、 ??
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???????????????っ??、????? っ ??? 、????、????????????、ー??????????????。???
??、 、 ?、 ?????、? っ???? ??? 。?? 、 っ??? ……。??? ????? ? 。??? 。??? っ?。??? 、??? ?っ????????、???????????、??? ??? っ ?、??? ???。??? ? っ 、?????、 ?
???????、????????????? っ 。??? ? 、 、
?
????? ㍉?
???????????????????????????っ?。?????? ゃ ……。 ? ?
??????????????????????ゃ?、??????、 ? ? ???????? 。??? 、 っ 。??? ? ? ???。??? ? 、????? ??ー 、??? っ 。????? 、 ????っ 、 、?? 。????????????? 、
?????? 。???? ?っ?? 。??? （ っ??? っ ） ??????? 。 っ
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?????、????????っ??????、??? っ???、 ???、 ー っ?。???? 、 っ??? ? っ 。 ? ???? っ ???? 。 ????っ?????。?????っ??????? 、????? っ 。 、??? 、 っ?。? ???特集投稿
??、????????。????????、? ??っ? ??? ? 。 ???? ? 、 、??????
??????、??????????????。???????、???????、 ? 、??? っ ? ???? 、???、 ?っ ??? ????。??? 、??? ?っ 、???っ 。 っ??? 、 っ 。??? 、??? 。?????????????? ? 、??。 ……。??? 、??? 。??? 。?? 、 ???? 。????。??っ 。??? 、 …。
?????????????????????、???????????????? ?、??? ?? ? っ 。????? ? 。????? 、??。 。?? ????????、 。????、 。??? ? っ 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。??? っ?。??? 。??? 、??? ????っ??、??? 、??? 。?、? 。??っ
一25一
??っ????、??????????、?????????????????? ? 。??っ 、??? 、 ??、?????????? 。??? ?? 。??? っ ? 、??? 、 ??、? 、??? 、 ???。 ???? 、 、??? っ?、 ゃ?????? 、??? ??っ? 。??? 。??? ? 、??? 、????っ 。 、? 、??? っ 。
????????、??????っ?。?????????? ????、 ???? っ 。 ??????? 、 、????? 。????、? 。?????? ? 。??? 、?? っ ??? 。?、??????????? ?。 （ ???? ……）っ?????????????????っ?。 ?????? 、??? ? ?? ???? ャ????? ? ?? ??? 、 っ??? 、
????っ????、??っ 。???????
???????
????? ?、 ? ???????? ?? 。??? っ?、? ???ー???、???????。????? ? 、???、????? っ 。??? ? 、??? 、????? ? ???? ? っ 。 、??? っ 、??? 、 ????っ?????????????
?。? っ 。????????? っ 。???? ???っ?。?「 ?」 。
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?????????????????、????? っ 。??? っ 「??? 」???。 「???ゃ （ ） っ???っ っ 」??っ 。 っ??? 。 、??? っ 。 、??? ? っ 、???っ 。???っ 。 、??? 、 、??????。……。 。
特集投稿
???????????????????。?????????っ????、??????? 、????? 。??? 、??? 、
????、??????、????????っ?。????????????? 、 ? 、 「???、 っ ? 」 っ??? 。 ???? っ 、 （??? ） ? っ 。??? 、 っ??? 、?? 、??? っ??? 。??? っ っ 。?????????っ?。 っ??? ? 。????? 。??? 、 ???? 、??? 、???っ 。 っ??? ? ??? ???????? 、??? 。 ? っ
??????????、?????っ?? ? 。????? ???。??? 、?っ?。 ???っ?。????? ??? ???????? ?、???。? 、 ???? ??。 、??? っ 、 、???っ っ 。 っ??? 、??? ?? 。??? っ??? 、っ???っ?。??????????っ?????????っ?。????????? 、??? 、 ????????? ??? 、 ? 。??? っ 、?? ??? 。
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??????、??????っ???????????。???、??????? っ? ????、 ッ 、??。??? っ ?。??? っ 。??? ?? ? 。??? 、??? 、???、 。?????? 。 ?? 。? ?? ????????ー? 、??? っ 。 っ 、?? ????????っ? 。??? 、っ?。????????????????、??? ? っ 、?????? ? ? 。
???????????????、?????????、??????????? 。?????、 、??? 、?? 。 ???????。「??? っ っ ????、 っ 」 っ??? ?????。??? ?。???、 、??? 、??? 、?? っ 。????? っ????、? 、?っ?。 っ 、??? 。 ?、????? ? ? ? っ??? 。 ?。




???????????、?????、????????? ???? 、 ?っ????????。???、??????? 、??、?っ ???? 。??? 。? 、??? 。??? ー ?、??? 。??? 、??? 、 ???っ? 、 、っ????????。??????????、? っ 、????? ? 。 っ??? 「 」??? っ 、??? っ? 。??? 。 っ??っ 、 、??? っ
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??????????、???????????。??? ???? 、??? 、? ?、 ????? っ ??、? っ ?????? 、??? ? っ 。 「 、??? 」?ょっ 。 「??? ょ 」 っ?? 」??? っ ? 、??? っ 、 、??? 。 ? ???? っ??、 ? ????? 、???。 ??? ???? ?、??? ??????、 ??????。??っ ? 。 、
???????????、????????、??????????????????。???? 、?????、 、??? っ ……。??? 、?? っ???っ ???っ 。?? ? っ??? 、??? っ ?? 、??? 、??? 、 ????? ?????。??? っ っ?? 、 「? 、 っ 、????」 っ 。??? 。 、?? っ? ? 、??? 、
?????????、??????っ?????、?????????????? ?????? 。??? 、 っ??、 、??? 、??、????? ????っ??? ? 。 。??????????っ ??????? 。 ? ???? 、 っ 、?? 。??? ? っ??、??? 。 ? 、??? ??? 。 「っ?」????????っ??????、????っ? 。
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?????っ????、?っ????????????、??????????? ? 、??? っ ???? っ??? ? 。??????? 。??? 、??? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、??っ 、
?????????????????特集投稿
?っ?。??? ????????????。? 、?? ? っ???っ 、?? ? ?????、 ?
??????。????????っ?????っ ? 、 っ???、 ? 、??? 、??? 、????。????? ? 、????? ??っ 。 、??? っ 。っ??????、???????????? っ 、??っ?? 。??? 、 っ ?????? 。 、??? ? ???? 、??、 、?（? 、??? っ ） 、??????。? 、?????? っ ?
??????。????ー?????っ????????????????、??? ? っ 「?????っ 」 。?????? 、 ゃ ? ????? ッ ?????? っ 、????? 。??? 、 っ ???、 、?? っ??、?? 。??? 、??? ????、 、 ? っ??、 っ?? 。?「 ?? 。???っ ゃ 」??、 ?っ???????????。????????? 。 ゃ ?
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???????、???????????? 、 ? ?、??? ???????っ?っ?。????っ???????????? 、?? っ??っ ?、「 ?????っ っ??? ゃ ?」??、? 、 ?ゃ ? 。??? っ っ 、っ??????????、?? ???? ? 、?? っ っ???、 ?? 、??? 。??? ??? 、??? っ 。 っ?? 。??? っ 。??、 っ
??? 。 ?、???
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?????????????????っ?????。?????っ????、??? っ 、????? 。 、???? ?? 。????、? ???????? 、???、 っ?。??? 、??? ? 。??? 、 っ?? っ っ 。??? っ 、?????? っ ?特集投稿
???????、????。??、??? 、??? ? ?? ?。???????? 。 、??? 、






?????、?????????っ????????????????????? 、 、??? 、??? っ 。??? っっ?????????、????????? ????っ? 。っ?????、 ???? 、?? っ 、? ? っ??? 。??? 、??? 、 ????? ゃ??? 、 ?っ??。 っ??? 。 、??? 、
?。
???????っ????????
?、???????っ????????????っ?。?????? ? 。 ?、?? っ 、 ? ????、 っ??。??? ?。 ???? 。?????? 。 、????っ 、?。??????????? ????? 、?????????? 。??? 。??? 、 。?????????? ? 。??? っ 。??? 。??? っ 、??っ 。??っ 、 ??
?????。??、?????、???? ? ? っ ?、
???????????????。?








??????? ? ?????? ??? ??（ ?????? ? ? ）??（ ）? （ ）?? ? （? ー?? ? ）?? ??? ? （ ）?? ?? ?????? 、 ? 、?? ?、?? 、? 、 、 、???? ?? 、?? ??? ?
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?????? ??っ?????、???????? ??????????? 、 。??? 、 ??、 、 。?? ? 、?????? っ 、??? ?。?????っ???っ???っ??????。???????、?? 、?? っ っ 。?????? 。 ??????? ?、???。???、 ????? 、 っ
???、???????、???????????、?? ? 、??、 ? 、??、 。???、 っ 、??? っ??、 ??、?ょ? ? 、???、?、 。?????? ? ? 、??? 、 、???っ? ?。???????? っ 、?????? ? 、 ??、? 。??? 、 っ?、? ? 、 、???? ゃ っ 。
??????、???????、????????。??、???、??????、 ッ ? 、????? 。 、??。?? 、 っ 、???? 。??、 ??? ? ? ? 、???、 、??? 、?? 。?? ?????? 、????、 、??? 、???っ 、 ????、 、? 、??? 、 、??、 、???っ?。
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??????????????、??????????、???、??????? 。 、?、? っ?。??? ? 、??? ?、 っ ??、? 、 、????????????。???????、? 、?? ?。??? ?、?????? 、 、???? っ 。??? 、 ． 、特集投稿
???????????、??、?????????????。?? ?? 、?ーッ ? 。??、??、 ?
?。??、?????????????。??? ? っ 。???っ? 、??? ?。??? 、??? 、 。?、? ? 、 ???? ??? ?、??? ? 。? っ??? 、 。??????? ? 、 、
（??????????）?「???、
??? 、??、?? ? ? 」 、??? ????? 、??? 。????? ? 、 ?、??? 、??、 ? 。??? ??? 。????????。
?????????、?「??????、??????ょ 」 ? ? 。?? 、 、??? 、??、 っ???? 、??? ? 、??、 、??? っ?? 。??? 、 ? 、???っ 、?? 。??? 、?????????、???????????? ???? ?? 。??????? 、 、?? 。???? ?? っ???? 、??????、? 、???? 、 、?
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???。???、????、?????????。???? ??、? ? 、? ???? ? 。????? っ 、??? ? 、 っ??。 ?、?????っ???っ??、 、?? ? 。 ???????? 。??? 、 、?? っ 、??? っ ?、??? ??っ 。???、 、??? 、??? ???? 、 、 ???? っ ? 。?????? 。 、?っ?
っ?、?っ???????、????、?っ?????。????? 、 ?????????、??? 、 ?? 、??? 、 っ?。????「 、??????」??っ?????、「?
??? 、 ?、 ??????? 」 「??? っ ? 「 、
?????っ???????」???、????????????????っ??? 、 、
??????????。










????。??? 、?????????、??、? ???????、????? ? ? 、??っ っ ? 。??? 、 っ???、 っ?、? っ? 「ゃ?、? っ? ?」?、??? ???? ? ?????。??? ?っ? 「 ??、? 」??? ???、 ? ? 。??? 、
特集投稿
????、??????????????? 、???、 ??? っ 。??? 、 、 っ?? 、 。?? っ?? 。
???、?????ッ?????っ???? 、? ? ??、?? ?? ??? 。???????? ? っ 〜?、???? 。???? ?? 。??っ ? 、?? ? ? 。??? 、???。 ?????? 、??????? 、 、 、????、 ?? 。??? 、 ?っ??? ? 「??、 っ? 」??? 。??? っ??? っ っ 、??? っ? っ?。
????、???????????、????っ??っ??? 、??? 。? っ ?、??????? ???? ?、?? ??? っ 。????? ? 、??? ? 、 ??。? ??。 ? ???? ???、????? っ 。 、???っ???? 。?、 、?????? ? 。 、?? ??? ? っ?? っ?。??? 、 ? ???、 っ 、? ?????? 。??? 、??? 。??っ ? 。
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????????????????、??????????っ?。???、??? 、 ー ????っ 、 ???、 。??? 、??、 っ っ 、??? っ 。ゃ、? ??? 「??????」? っ 「????? 」?? 。???、 、??? 。 、??? っ 。??? 、 。??? っ 、 ? ???? 「 ーッ?? 」 。??? ? 、 、?っ 。 、???「 」 、?? 。
???????????「?????????????」?、????っ??? 。?? 、 ?。??? 、??? 、??、 ???? 、??? 、???、 ? ???? 、 ???? 。 ?っ??? 、?。??? っ 、??? ? 、?、? 。?っ?、 っ?? ? ?。???．????っ????????。??????????? 、
???????????、?????????、???、??、???????? ??、??? ?。??? 、???、? っ?????、 、 、??? っ??。??? ?、 、??ー???? ??、??? ? 。???? 、 っ??? 、 ???? 、 、??、 っ 、????? 。??? 、 。?? ? っ 、????? ???? 、??? っ
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?????、???、??????????????、??????、????? 。 ? ???? 、 ?????????????。??ッ? っ 、 、??? っ?、 。 「?っ? っ 、?? ? っ ゃ 」 「??? 、 ??? 」 「 ?? 、 ????」? 、 ??????????。 、??? ? 。??? 、採集投稿
???。??? 、??????????? ??、??????? ????。 、 、?????? 、
???????、?????????、????、??????、???????? っ??? 、 ??。????? 、??、 っ?、? 。??????、??????? ? 、? ッ??? ?????っ?。??? 、??? 、 ???? 。???、 、?? 。 「 」??? 、?っ? っ?、? ? ? 。??? ??? っ
????????っ????????????。???????、??????? 、 。?? ?。?????????? ? 、???っ?? 、??? 。 ? 、??? 、 ッ??? 、 、??? 。 ? 」??? 、 、 ?、 〜???、 、???????っ?。 ?????、? ? っ 、?、? 。 っ??、? っ っ 。??? ? 、?? 、 ? 、??????っ 、?。、 ????? ????
「??、??????」?、????
???。??? 、??????????????。?? っ?。??? っ ????、?????? 、 ???、 っ ? 。??? 、?? 、 ?????? っ?、? 。?????






????????????、?????????、?っ??????っ?。??? ??????? 。????? ????、???、 ?? っ 。 、?? っ 。?????????????、???、
??? っ 、??? 。??? っ??、 ョッ っ??? 、 ?っ??、??? 、っ????。??? っ ????? 、?? ?。????????????っ 、 っ 、??、??? っ ?ゃ??? っ ゃ 。 ??「 、 」?、??? 。
一42一
????????????????。??、??????????????、?、???? 、??。??? ?、 、?????? 、?っ 。??? っ ???? っ??? ? ?? 。??? 、 ? 、??? 、 。???っ 、 、??? っ
特集投稿
????????、??、???????? ?っ ???。?? ????、?? ?、???? 、????。? ?
?っ??????っ?、?????っ????、??、????????? ?。 ? 、 ?????、 ? ? 。??????? ? ?、???? っ 。?? ???っ 。???、 ?? っ 。??? 、??? 、??? 、??? ?? 、??? 、???っ 、 ? 「?」? っ 。??「 、??」 ? 、 「 」 。 、??? ? 。??????。 、 、 っ??? 、 ッ 。
「?」、?????、???、????
?????????????????、?????? っ 、?、? ?????っ? 。 、 ????、? ?っ?、?「?」???????っ???。?????????????????



















??。?? ?、??????????????? ??????? 。??? 、 ? 、??? ?????? っ?? っ 。 、??? っ??? 、??????? 。??? っ??? 、?っ?、??。 っ??? ? ? 。??? ??? 。?????ー????????。 ???、? ? ? ? 。????? 、??? ? ? 、 っ???。 、
一44一
??????????????????ゃ??? っ 。??? 、??。 ??、??????? 。 ??????? ? 、??? っ っ ???? 。??? 、??????? ??? ?。??? っ 。???????? 、??? 、??? 、 。
特集投稿
???????????????? っ 、??? ??????? 、??? っ?。?????? 、??? 、
?????????????????っ?。?????????、??????? 、?? 。 ????、??? ???????? ォー?ォー 、??? 、??? ?? っ っ???、 ??? 。??? 、??? 、??? ? 、??ャ? ??? ??? ???、 ? っ 。????? 、????、? っ 。??? 、??? ? 、???、???っ 。 ???? 、 、
?????????????????????。????? 、?????? 。???っ っ 。???ゃ ??、??? ? 。??? ???? っ 、??? ?っ?っ????。???? っ??????? 。???????っ ???、 「 」??? っ?ゃ?。 、???? っ??? ???? ? 。??? 、???っ 。??? ?
一45一













?????、???っ????、???????????????っ???っ?。???????? 、??? 、? 、??? 。??? ???? 。???、 ? っ 、??? 、??????????????? ???? 。????。??? ?? 、?っ????。? っ??? ?、?? 、 、?? ? 。??? ? ? っ????? ? 、???
一46一
????、?????????っ???? っ 、 ???。????、?????、?????? ? ? ?、??? っ???? 。??? ???っ 、?? ???? 、? ??????? 、 、??? 、 ? ャ????? っ?。??????? 、???、? 、??? ?　　　　　　あ蒋集投稿墓
????????????、
??????????。??
??? 、 ????。???????????? ? 。 、???っ?????。?????????
???、??????????、??????、??????????????? ???。?? ????????????、?????? 。??? ??? ?。??? ? 、??? 、????? 。?? 、??? 、 ???? ????、 っ 、 っ??? 。????っ 。??????。 、?????? 、??? ?っ
???????????????????? 。??? 「 、っ????????、?????????? 、????? 、??? 、 ???、????? 、 ????、 ? 、??、 、???。 っ っ??? っ 。?????? ???っ????。???????????、???????。 ．??? ?? ????? 。 ? 、ょ?? 、??? ? 。?? ? （ ???）
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「????????????????、『??????????
???????????????????』 。??? ッ っ?????。????????????????????????????????????????????????????? 。







??????????????っ???????????。?????、???? 。??? ?、??? 、??? 、??? 、??????。????? ??? ?? 。「???????『?????』??
??? 、????? っ 。??? っ 、?」 っ ゃ 。????????????????????????? 、 。
????????????????
??? ?? ? 。????? ?っ????。???「?」??、??
一48一




?ー???????。???「??????? 」 ? 。??? ? ?? 、?????? ????、 ????? っ???????? ???????、????? 、 「??? 」?? 、??? 、??? っ? 。?? ?????? ?「???????????????っ??? ? ? ??? ??








?、???????????? 。 「 ??????? ???????。?????? 」??? ???????ッ????。
????????????、???????????????????????。????????? （ ）???????? ??、??? 。 ??????????、 「ー??っ 」 。???っ???? ???????????、? っ 。????? ??? っ っ 。「??????????」?「?????」?「 ??? ??」 、?????? ? 、
??????。
「????????
??。 。????? 。?? ?
?????っ?。????? ? ??ー?????、??? ? ??? 。 ?????、????。
「???っ??????????、?
??? っ 、 ??っ???? ?? 」 、??? ? 。??? ???「????」 っ 。???? 、 ????? ? っ?? っ 。??? 、 ???、? ? っっ?。??????????????っ??。???????っ?????????? ? 。「??????」?????っ?。????
一50一
?。????????????????っ 。??????????っ?????、???「???」??っ????。???????????????? ?? 、
????。??? 、 ???? ?。???。??????。? ? ???っ 、 ????? ???? 、??? 。??? ー 。??? 、 「??っ 」 。 ??? ? っ 、 「?????、 っ 」 っ?????、 。??? ???、 ?????? ??????? ?
?????。
「?????????、??????
??っ ????????。??????? ?、?っ? ? 。??? ? ゃ?、??? 」??? 、 ? ???っ?? 、??? ????、?。? ? 、????? 、 。??? ー??????。???? ???? 、 ? ー??? ??? ???????? 、?? 、 ? 、? 、????、 っ 、????????。? ?????? ? っ 。
「???????????、????
??????。???????????? ． ? ???、??? ???。??? っ??? 、??? っ??? 、?? 」??ー ッ っ 、??? ??? 。??? ???? ???? ? ? 、???????? 。?????? 、??? 、??? 。???、 ????、???????????????? 。????? っ 、
一51一
?????????。????????????????、?????????? ?????????? 。?? 、??? ? ー ー????? 。????? ?????? 。???、??? 。??? 、 、 、 、??、? ー ?、 、??? 、 、 、??、 ? ?? 。?????????????????????? 。?????? ? 。????? 。???。 っ
??????。??↓???????????、?????????????、? ? 。?????? ??????? っ 。??? ? 、??? 。?????? 、 ??? ????????????? 。???????? （ ）?????。 ｝ 、??? 、?????? 。??? 、 ．??? 。「?ー?ー??????（?????）
??っ 、 ?
????????、??????????? っ 、?『 ???っ??? 、??? 、??? ????』? ???。???っ 、 」??っ ? 。??? ???? っ??? ???? っ 。??? っ 、っ???????、???????????????????。?「????
?????」 。????????、?? 。???????????????????
一52一
??。???????????????????、?????????????。 ?ョ???、??????????。??? ?????? 、??? っ 。??? 、? ッ???。? ? ???? 、 ー 。????? っ ???、
??? っ 、
????っ??????????。??っ?????????????????? ??、??ー????。．「??ー??っ????????、???? 。????ょっ?? ? 、??? ?? ?。????? ? 、?????っ 。っ?? 、 ??????」??? 、??????、?
?、????????????????????っ????。???????????????????????に
????? 。 「 、 っ?っ?????? っ ゃ 、??? っっ??????。???????????? ? ?」 。




???????????????????????????、?っ 、??? ????????ィ??? 。??? ? ヶ ?? ?「
《??》
????????????? ???????????? ? ?????
???????????????????????????????????????????。?????????? ??、 。 ??? ＝???????????? ?? 「 」? ? 、 。
????
????????????? ? ? ?? ?? ＝?
??????? ??? っ? ?? ? ?。?? ＝【
ミネルウ；書房諏鴇中京区堺町通蝟薬師
　　　　　◎（075）241－2MO振替京都2－8076
???、???????????、?????っ????、??????????ー ? ???。????? 、??? 、 ↓??? ???っ ?????。??? ? っ??? 、??? 。?「 ? 」??? 、??????、?っ 。「????????????????
??。 ?? 、?????? 、 ??????????」??? ??? 。??? ?? ??
??????????????（????）???? 。??? 。 「 ??? 、 」 ?????、? ?????? 「 ??? 」 ? 。??? っ ???? ?。??? っ 、??? 。??? ? ???? ?、??????っ 。 「??? っ ? 、??? 」?? 。?? ??? 、??? っ?。 「 」?、????????? ??? ? 。「???っ??〜?ヵ????ッ??
????。?????????????????????っ?、???????? っ? 。?? 」?????? ???? ? 。 ???? ??、? ?????? っ??。??????????? 、??? ァ 。??? ?? 、「??????????????」?




???」? ??? 、 ?????? ? ??、 ??????????? ッ ー??? 、??? 。??? ?????、?。?????????ー ッ?? っ 。??? ? 。????? っ 。??? っ 、 ???? 。??? ? 。???、
???、???ー???????????、???????????????、 ? 「 」?? ?。??? ? ?、??? ? 。??? 、??????? ? 。???? ?? ? 、????。??? 。??「?? 」??? 。?? ??? 、「?????????」??????
??? 、???? っ 。??? ???? 。??? 、 ????。???????? 、 ???? ?、?????













???っ???????????っ??????????っ???????。???????????? 、 っ??? ???????? 、 っ ???。?????? っ 。 、??? ??? 、?? 。????????? 。??、??? ???? 。??? っ 、??? ゃ ?、??? 、??? っ??? ?? 、?ッ?ッ???????? ??? 。
???????????????????????????、????????? 、?? 、 、 「?????? 」 っ 。??? ???? 、 っ 、????ょ????????????、??? っ 、??? 。????ー?。
??? ?? っっ?? ? 、 ????????? ? 。?????っ っ??? 、 、??? 、??? っ ……??ょっ 、??? 、?? ?… 。?? 。
一57一
?????、???????、?????? ? 。??? ????っ???っ?? 、 、?「 」??? 、 っ??? ? っ??? 、 ? ??? 。??? ッ っ?、? 。??? っ 、??? ? っ 、????? っ ゃ ??ゃ??????。??、??? ゃ??? 。??? 、 っ??? ょ??? ????? ?????????。?????????
????????ッ ???? 、
???、????、?????っ?????????????? ょ 、??? ?、 ??? ……。?????。?? 、?? ?……。??? ???? 。 ??。??? 、??? 、??? ? ???? っ 、?「 ????っ 」っ 、??， っ????? ???? 。?? 、?????? ?? 。??? ??、? ?、???
??、?ャ??ャ??????。????????、?????、?????? ?、っ ……（ ）??? 、 ????、 ? ? ???? 。??? っ 。??? ?????????っ?、??????? 。????? 。?? 。????? ?、 。??? っ??????、????????? 。? 、??? っ?。? ッ っ??????? ?（ ）????っ? 、?
一58一
?っ????????。????????????っ??????、?????? ? 、 っ?ゃ? 。??? ー ォー ???、 ? ????ょ 。 ???? っ 、??? っ?? ゃ 、っ??っ??? 。（ ）??? ? っ ???? 。??? ? 。??? ?っ??? 。 ?っ??????。??????????っ? 、?っ?ょ? ?っ??、 ?????????っ 。????? 、??? ?、っ???。?????? 、??? ?っ
????????????。?????? ????。??? ??っ?? 。?????????????
???????? ょ ? 、?????? ?? 、??? ー 、?? ㌧ 。??? ???? っ 、 ????? っ 。
「?????????????。
??? ? 、????? 」??? 、 、?? ?。??? ? ょ。?っ???っ 、??? ?っ ……。
????????????????ョ????っ??????、???????? ? ?????? 、?????? ????? 、??? ??? 、?? 、???、???? ? ?。?????? ??? ? 。??? っ? ょ??????? ョ ??? 、 っ??? ??、???
　　　帖暴鄭3　　、凄・1
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?????っ????。???????、?????、??????? ? 、 ??? ー ???? 、??? 、?? 、 ???? 、??? 。??? 、 ? っ??、 っっ?、?っ????????っ??????? っ 。?????ー。
??? ?????? ?、 ょっ 、っ???? ?? ? ?。??? っ???? っ 。??? っ 、??? ??、 ??????? っ 、???っ 。 っ
?????????????。????? 、 ????、 、??????? っ?、? ? っ??? ???? ? ?????????????? 。??? 、 っ???、 ? っ?、???? 。?? 。﹇???ー?。
?????っ 、 ?? ? ????? ? っ 、 っ ょ????、? ? 。??? 、??? ? ???? 、 、??? 。 ???? 、 、
????????????????。????っ??????? 、????? ……。??? ? …。??? ょ??? ? 、?????????????、???????? ???????。????? 。??? っ?、???っ 、??? ??ゃ? ……。?????????????????????? 、 、??????? ッ っ?? 。??? 、 ? ???。
一60一
?ー????????っ???、?????????????、???????? ?、 ?っ??? ……。
????????????????????、? ?、?????????、 、??? 、 ゃっ?、?????????。??????、?? ?↓??? ? ? ??、????????? 、?????。?? 、??? 、???、 ??? ……（ ）??? 、 ????? っ 、 っ
????????????????????、????? 、???????????????っ?
??、 ? ???????????? 。??? 、??????ゃ ??? 、っ????。?????っ???、??????? ? ? 、????? 、???ょ 。??、 ?????? ?????? ……（ ）??? ょ??? 。?? 、 ? 、 ょ??? っ 、??? っ 。???、 っ??? 、
??????????????????? 。???、 「 」??? 、??? っ ……、?? ッ???ゃ 。 ????????? っ 。??? っ 。??? 、??? 。 っ??? 、?? ょ。 ?? 、??????っ????????????? ゃ ょ??、?? っ? ?????? 、??? ? 、??? ???。（?）?? ???? 、???
一61一
?????。???????????っ???????????。??????? 、????????????????????????、 っ???? 。?? ? 、???ュー っ??????、???????っ????? ?? 。 ??????? 、???っ 、???っ??? 、??、 ???? ?っ??? ? 。??? ー??? 、??? ー??? 、???ゃ 、??? 。??? 、
?????????????????、?????????っ ィ???、 、 、??? ょ 、
???????????????っ?????。????、?????????? ? ……。
??????????
?????? っ?? ? 、? ?????????? 、 ? っ?? 、 。
↓????????? ー ??
??? ? 、????? ???? 、? 「 」??? 、 ???? 、??? ? ょ?。??? 、??? 、??? っ??。 、??? 、
???????? 、??????????? ????、 、 ィ??? ???????????っ?? 、 。????? 、 っ??? ????、?????? 。
????????????????、
??? 。?????? 、?? ? っ
ロ




??? っ 、 ??????「 」??、????? ? 「??? 」??……。?????、????????、???????、? ?????? ー??? ? ? 、????? 。 ???? ? 、??ー 、 っ??? っ ??、?ィ 、??? ? ? 。?????? ??? ?
?????????????????
????? 、 「 」?????、 。??? 、 ??





????、??????????????、?????????????、??????????? 。???、 っ ???????? 、??? ー??? 、??? 。????? 、 ????っ??? 。
??????????????????? 、 ?????????? 、?ー?ー ?????????。 、 ー?ょっ ? 、??? っ 、??? ?? 、??? ? っ ??、? 。??? 、?? ? 、?????? ???、??っ????????? ? 、???? 。 、????、 ?? ? っ??? ? 。??? ? ???、 っ ?っ ???、 ?
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??、???っ????????ょ?。????? ?、 ー ー ???、 ? ? ??っ???? ? 。???「 」
???、????????、???????、???????、???????? 、? っ??? 、
?????、??????????…。
?????????????????? ??、????? ???、 っ 。
??? ? ょ 。??? ?????????????? 、 。??っ?? 、?????? ? 、??? 、?ょ 。?????? っ????????。?????、?? ????ょ 。 ゃ?
???????? 、 っ?????っ?ゃっ ????????? ?? ……。??? ??? ? ょ??? 、 ???? っ ゃ 、??? 。 、?? ????? っ っ ゃ??? 。 、 ょ?、? ? ?、??? 、?? 。???、 、?「? 」???、 っ ?
?。??????????????????……、?。??? ? 。?? 「 」 ??????? 、 っ 、????……。??? ????? ? ????、 っ??? ? 。??? っ ?? ???? ょ。?? ? 、????? ??? 、??? 、 、?? 、 ????? ?? ゃ?? 。????? っ??? ?、?? 、??? 、 ょ?? っ ? 、
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????????????????。??????、 、??? 。??? ?????????。???? っ?? 。?????? 、??? ??? ?、????????? ??、 ???? ……。??????
???????????、??????????????????、?????? ????っ 、 ???? 、 、??? 。??? 。 、??????????、????????? ……。????? 、??? 、??? 、??? 、???? ? 。??? 、 っ???、 ????????? 。 ょ??? ……??? 、??、 ……。????? 、 ょ 。??????





????? 」?? っ??? 、 っ ????。??、? っ ??? ゃ 、??「 ? ???」 っ ……（ ）??? ?っ ??? ー??? ???? ? 。??? 、??? っ 、 ???? 、??? 、??? 。 っ??? 。?????っ 、??? 、?? ……。??? 、
??ィ?????????、?????????、??????????、?っ? ????っ ?。 ??????? ? ?? ????? 、???? 、?? ?っ? ???。??? 、?????っ????、? 、 ???? 。? 、?? 。??????、??? ?? ?? ???、??っ 、??? 。??、 っ??? ?? っ 、
???????っ???っ????。????? ? ??? 、 ? 、??? ??? っ 、??? ????、????? ???????? ???? 、 っ??? 。 、???ッ 、「????ゃ???????????
??? ゃ 」????っ 、??っ 、 「 っ 、??? ? 、 ……」っ ? ょ? 。 ）??? ? 、
「?????????、??????
??」?（ ?）?? ?、 ???? ? ? 、?? （、?っ?、 ョッ? 、???? 。
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??????????「?」??????????????????? 、 ???、??? ????????っ ゃ??? 、???、 ?? 、????? 。?↓???? 、??? ? 、??、 、??? ???? ? 、 、??? 。??? ? 。??? っ??? っ っ?っ? ゃ 。??? 、 っ??? 、 っ??? ゃ? 。 「
?????」???????????。?? ?????????????? 、 ???? 、??? ィ??? 、??? ゃ 。?????? 、 ? 、??? ??????っ 。 ．??? 、 っ??? 。?? 。?????? 、 、??? ィ?、? っ??? 、??? ? 。??? ? 、????? 、 ? 。
???????????????ィ??? 、 ??????? ???? 。???????? ょ。??????、?っ??????????、?っ????????、 、????? 、 ?????? 、?? ょ 。??? っ??? 、 ょ。??? ??、??? ????? ゃっ 、?? ????????? 、????? ?? ????。 っ?? 、??? ??? 。?????? ?、 ??? 。
67　一
???っ????????????、?? ?ー?????ー??????、 ? ????? ?、????? 。??? ? 、????っ 、??? ????????? 。??? 、 っ??? っ ????……?? 。??? ょ?? ょ 。??? ?? ーっ????、?????????????? ?? ??????? 、??? 、???
?????????。??っ??????。?? ? ??????? っ ??。????????? っ っ??? 、??? 、????????????。??? ?????????っ??? ?ょ。? っ??? ??????、 「 」????? っ 、?????っ 、??? っ ? っ?? 。????っ? 、 「?」? ? ょ
???、??????????、????????????ょ。???????? ? 、????? ? 、????。? っ?? ? ……。??? ? ゃ?。??? 、 っ??? ??? 。 っ??? 、 っ??? ??っ?? 。??? 、 っ?? ……。??? っ?? ? 。??? 、 ????、?? ? 、 ???? ? っ ? 、
一68一
??????、???????????? ? 。??? 、??? っ??? ゃ 。?? ????っ 、??? っ 。 ゃ……。??? っ??ゃ ??。??? ゃ???ゃ? 。??? っ?。? ? っ 、????????????っ?。????? ???? 、 っ 、???? ??????? ゃ っ? 、??? ゃ ? 、??? ょ 。 。っ?。? 、??? ??? 。 、
????????、?????????? 、っ 。??? ? 。??? ???????????? っ 、??? っ 、っ??、?ゃ?????????。??? っ????? 、 ?????? っ 、??? 、??? っ ????、?????? ? ????っ ?? っ?? ?っ?。 （ ） ? ????? ? ? 。??? ? 、?ゃ? ……??? ? ?? ??? 。 （ ）?? ??、 「?? 」 （ ァ?） ?? 、??、 ? ャ









???????????????????、??????????????? 。??? 、?? ? （?? ?? ????? ?）??????（??）??????????????? 。?? ????? 。?? ?? 、 っ













??????????????．????? ???? ??? ?? 「?。． ㌦? ??? ? ??? 。，?，．、《??? ? ? ． ．．． 。?㌔? 」? ? ?? ? 。? ?? ．?．．?．?? （ ??）、 『 （、 、 ㍉? ? ???? ???????㌔、??…????????? ?? ? ????．?????、?????????? ．?????????















???????????、??????????、????????? ァ 「??」???? 。????????? ー 、?? （?? ? ）????? ?? （ ）?? ?っ ゃ? 、??、??? 「??? 」??? ???? 。???「???」?????? ????? っ ????「?
っ?????」??っ?。??（????????）???? ??? ? ??（??）
、
?
??????????、???? （ ??? ）???????〜? ? っ??? ? 、
（?????）??????
???????? 、 ??????? 。
??????????? （? ）「??? ?」 ?、????????ー??、??? ??? ????、????? ? 、 ー?? 、 ー 「??」 っ?? ? ー 。 「??」?「? ?? ??? 」?? ? っ 。??????ー??????? （ ）????、 、?? 、 ???? 、?? ??? ??? ? ?? 、??? ?? ー 。 「?? 」 っ????、
???、????????????っ???、??????? 、 ー?? ? ??? ?、?。??? ??? ? 。?????ィ???????? ???ー? ??ィ ?
（?????????







???????????????????? ㌔ 。 ．????… ． ……? … ．???????????
???????????」?（??????ー? ???? ?? ） 、?? ?? ? っ??。 、??「 ?? 」 （??? ）??? 、??? ?、?? っ?????（??）保菌者
大募．集〃???????????????? ????? ?（ ????
????????、?????? 、 ? 、?? ?… ??っっ??? ???? ? 「 ?????? 、??」 ー 。????、?????????????? ??? ?? 、?? ? ?????。????「???????????????? ?????）…
??????????
???????????っ???。???????????? ? 。????? 、??ょ、? ? ????」? 、?? ? 。????「?? 」（??）、「????????










《?????????）???????ッ????????????っ??????。????ャ??ー?????????。??? 、 ?????? 。? 、 ッ???? ???。??? ッ????? 。
???????????ッ???????? ?。??? っ っ?? 。??? ? ヵ?????? 。???????????ィッ??????? 、???
???????????、???????????? ュー? っ??? っ 、?????? 、?、??? ッ ???っ?。???????、?? っ??? ??? っ っ
し73一
???、?????、????????????????????????っ?。????? ? 。 ?ー????。??? 、????? ??、 ??っ??? っ??? 。?っ? ???? っ 。??? ? 、?っ?っ?。??????っ?????????? ? ? っ??。??ー?????←????????
??? 、????? ??????っ?????っ ヶ? 、 （????、 ??? ? ???? っ ） っ??? ? 。 、
?????????????、?????????????、????????? っ 。???、 ???。??? ? 。 （ 、??） ー??? 。??? ッ ? ????? ッ 。????? ー ー ョ???ー?ー ョ?????。???????? 、??ゃ?? 、 （?ョ ー??? っ ??? ?、 ? っ ）、??? ォ ッ ? ????ー ?ョ 、??? 、??????????????。
???????? ?ー ー?ョ???? ??? 、









????ォ??ッ??????????。? ? ???、 ????ッ? ー ????、???????。????っ?????? 。 ?、
????????????、????ッ ー、?????????
????? 、?????? っ?? ??? （??） 、?? ? 。
「????????」?（??????
??? っ?）??????、???? っ????????、?（ ィー??? ） 「 ?」???? 。??????????????????、?????? 。 ー ィ
??????????????、?????? 。 ????（???????ィ???、?? ー??ョ???、????????? 。 ? ョー? ?? ? ? っ 、?? ? ー???っ （ ?ュー?? ー ??）。? ???????????? 。 （? ?? ???? ャ ??　????? ?? ? ）???????? 。??、??? 、?????? ? 。??? 。
?。????????ゃ???????????。
???》
?????????? ??????????? （??? ） ????、 ー?ョ? ??。????????ッ? （ 、????? ）???? ? ? 、 ッ??? 、 ィ??????、?ョー????? 。??? っ?。「??????????????ー??ョ??????っ ? 。?????? 。
??、 ? 。??? 。 ?
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????????。????????????????????????。???? ??? ? ?????? ?? ッ??? ?。? ?????????ィー 。? 、 っ??? ィー??ッ 。?????。?（??? 、 ???ィー? ? 、 ? ?。??????? ） ??????? ??ィー?????? ? 。? 。????? ィーょ?? ???? ィー???。??ィー 。 ー??? 。 、っ??????????????????? 。????? ? ?
????????。????????　　??????







（?????????????）???????????ィー?????、??? 。?? ??っ?? ????? ? 、??????????? 。??? ー??? 、 ? ???? ー 。?ー? （?? ）、 、 、??? っ??? 。??? ?。 （?? っ ）???、 ? っ??? ? 。?????? っ 。 ???? ? ッ??っ 、 っ
??????????????。??????????ョー?、???????? 、??? 。??? ョー ?? ???ィー ??????、??????? っ??? ィー?。???? 、 っっ?????????????、?????ョー 。?、??? ???? 、 ? ィー??? ? 。 、???? ?????、 、?? 。??????ー っ
???。????????、?????????。?? ???? ?。 ???? っ ? ??????、 ョー 。????? 、 ョ?ァ? っ?????。???????? ?っ 、?? ????? ー?ー? ??っ 。???????? 。??? ? 、?? 、 ィ???ュー 。?????? ???? 。 ?? ?っ???。 。?????。
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???、??????????????????↓?（?????）??っ???。 ? ????????? ? ? 、??っ 、 ??? 、????。「???????????、????????? 、 、
???????? 」 ???? っ ????????? ? 。 ?っ???ッ 、
?、????、????????????????????、????????? ? 、??っ?? ? ???? ??? っ 。「????、???????????
?。? ?????? 」 ? っ??? ???? 、 ? ????、??「?????????????、?? っ 」??? 。
（?? ?? ）???、?? 、???????? ー???? ? 。??? 、??ェ?ー???????、????? 、 、
?????? ?。????????、 ??? 、 ー?? 。?? ??っ?????? 、??? 。 、???? ? 、 、
?????????????。?????????、????????」、???? 、 ??? ?。???、 ?????????????、??? 。??? っ?、??? ィ?? ? 。 ? 、?? ? 、? ?? 、? ?? ? 。?? ィ??? 、 、??? ???? っ 、 ィ???????? っ 、 ? ???? ?? ?? ??。?? 。?????? ?っ 、 ????。 ???? 、 ?? 。?「?ょっ??? っ 。
???????????」????????????????、?っ???っ?。??? ??? 、 、 ???? 。 （???? ??っ?????????????? 。 「 」?????? 。 ?? ??????????っ???????
?。???。? 、
????? 、っ??????????。?????




（????????????）????、???????????????????。????、??????? 、??、? っ 、??? 、??? ??? 。 （ ）??? 、??? 、 「???」???????、??????????? 。 、??? ? ィ??? ? 。??? ュー?ー? 、?????? ? 。 、 っ??? 、 、??? 、
?????????????????、?????っ??? 、 ??????? 。 「っ????????ょ、????????? 、?? 。??? ?? ゃ 、?っ? ? 、?ィー っ っ????っ ?? ???。??? 、 ? 」??? ッ 、 ー?ー?ョ???? ???????。 ， ? 、 ????ー??? ?。? ? っ?ィー ?? 、 っ? っ??? っ? 。
????、???、?????、????????? ? 。 ??っ? ? ?????????? 、 。?? ー 、??? ???? ? ????、????????????っ??????。??
??????????????????????????????????????????
????、 ? っ 、













































































































































????????、????? ? ?????? 。
。?ィ????ー???。?ャ???ー????























?、???????? 。 、??? ャ っ ? 、?? ?、 ????? ????。 、 「 」????、 っ ? っ 」??? 、? ー。?? ? 、 、?? ? ? 。???????、 「 」 。?? 、 「 」 、?? 。??? 、 っ 。?? ??? 、? ?? っ?、??っ 。? ?? ? ? ?、??????っ 。「????????、??????????





























































































































































???????、????っ???↓??????????っ???。????????、????????、? ? っ 。?????? ? 。 、??、 っ ?。??? ???? 、 ? ??? っ 。??? 、??? 、 ? 。??? 、 っ??? 、 。??? ? 、?。? ??、? 、??? 。??? ? 、??? 。?????? ? ???っ????? 。 、??? ー っ 。
?????????????????????????????????っ 。 ???????? 。??? 、??? っ っ??。?? 、 、??? 、??っ 。 ?? 、??? ????? ．?? 。??? 、??? 、 っ 。??? ?。??? 、??? 、 っ 。?? 。??? 、???????っ?。?????? ???、??? ?っ
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??。???????????、??????????? ? っ 。??? ????????????? 、??? ?? ? ゃ っ ?????? 、 ? っ?。??? 、????、?????? ?????????っ?。?????????、???????????????? っ 。?????? ?? っ 。?? っ ? 。??? っ 、 ?? っ?? 。??? 、 っ??、 。??? ? ???? 、 っ??。?「??? ッ 。?「? 、 。
??????」????? ????????????????、??? ???? 。??っ 、 っ 、???っ? ? ?。??? 、?、? ? 、 。??? 、 ??、? ? ? ??? ??っ?? 、 ????。????? ュー???? ? 、 ?っ ?、 ????っ 、 ゃ??。???、???? っ ? ? 、? 。?? っ?? 。??? 、? 、??? っ 。 、??? 。 、 ?????「? ? っ 、??ょ。
一90一





































???、????????????????????っ?。??????????????っ?。????↓?? ? 、 ? ?
???、??????????????。?????????????????、????????????っ? ? っ っ?。??? っ 。「??? ???? 。?? 、 「 」 、?っ? 。 、??? 、 「 」?? ?、 ? 、 っ 。??? ゃ 、???、 。??? ー ー っ 、??? 、??? っ 。 っ??? 。??? 、 ????、 っ??? 。 、
?????????っ??、???ー?ー????????????????。???????????????っ 、 ? っ っ 。?「? ゃ 」 っ 、??? っ 。 、??? ? っ ??っ?。 、?? ? っ 。??? ? 、??? 。 ー 、 っ??? 、 ッ??? 、?????? 、??? 、 ? 。??? 、??? 。??? っ 、??? っ 、?? っ 。??? 、??? 、
一92一

































????? ?????????、??????? 。 っ? 、?? 。???????????っ ?、???????? ? ?ョ??? ??っ 。 ??? ?????? 、??? 、 ??? 。??? っ 、??? っ???。 ? 、??? っ っ?? 。??? っ 、??? 、
?っ????????っ??????????。?????????????????????、??????? っ 。??? っ 、っ?????????、?????????????、??? 。 、????? 、??? ? っ??、 ? 、 っ?。??? 、??? ? 。?、? 。??? 、??? ? っ 。?。? 、?? ? ? っ 。??? ? っ?。???? 、 っ 。?「? ? ゃ 、??? 、 、??? ? っ 。
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??。???、??????????っ?????っ??????????ょ。?????????????、? ? ? っ 、 ???? 。?、? ? っ ゃ?? 」??? ー っ 、?????、 、???? っ 。 っ??? 、 っ?。? 『??、??????????っ????????????? 、 ? ? ー????? ? ? っ 。「????????????、??????っ???
??? 、 （????）??? ? 」?? 。????? 、????? 。??? 、 っ っ 。??? ??、???? ? 。??? 、
?????????????????????????、???? 。??? 、 っ?っ? ? っ っ??? 。ュ???????????、??????????っ
?。????? 、 、??。 ? ? 。??? っ?。????? ? 。??? ??ー? 。??? 、 ???? ? っ ? ー??? っ 。??? っ 、 、??? 、ー?? … ー??????????っ????????? 、??? 。??? ?? 、 、
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???????????????????っ?。????っ ー 、 ????????「???ー???ー? 」?????? ??。????? ????????、??? ュ?っ? 、 、 ィッ ィ?ー?ィ っ 。?????????????? ? ?、???、???? ? ??。 ?っ???????? 。??? 、???、?? ? ? ??? ? 。????、「????????????????????????」??? 。????ー ー ー ? っ??、 。 、??? ?
?。
「?????????? っ 、
ゃ????????っ?????」????、??ー?????っ??????、??????? ? ?。??????????? 、 っ 「? ???? ? ? ? 、??? 、 ???? 。 ?? ? 、??? 、 、??。「????????」???????、???「??????? っ?? 」 。




??? 、 ー?????? っ 、??? ?ッ ?ー ー ?????? ．??? ー ィー ャ??? ???っ? 。 、 〜??? ー ー ー?? 、??? っ 。?????? 「 」 、ゃ???????? ? ? ?。???????っ? 、 ょ?? 。??? ? 。っ???????????、???????? 、????? ??? ??????。? ? 、??? 。 、??? ? 、 、??? 、 っ??。






??????????????????、???????。〈??????ゃ???〉?「???????、????ッ ー（ ）???? ?ー ） ????ー ? ? 、 、「???」??っ?????????
??? っ 。???????? ー??ー? っ 。??? ー 、
?????????っ?????っ???、??、?????ー???????? 。 ????????、 、 っ??? 。??? ー ? ???（ ）?? 、 ッ ー、 ー??? ???? 、
????????????。?????????っ ??????? 「 ???ー 、??? 、 ー??? っ 、 ー??? ??」 っ 。??? 、「?????? 。?? 。?????? ??? ? ー?????? （ ）??? ? （ ）?????? 、??? ?。??? ゃ 〉??。???
一　98一
????、??????????????ッ ー ? 。??? 、 ッ ー??? ???? ?ゃっ??。??、? ー っ 、?????っ 、 ー ????? ? ゃっ ???っ? 。 、?ー? ???? っ??? ?。 、???ー ??????? 、 ー っ??? 、?????? ??? ??????ー ? ? っ ? 、?????っ ）??っ 、 ー ッ ー?ー??? ー ゃっ?????。??、??ー ???? 、 ッ ー ー
?っ????ー?????????????。??? ??ー????ー 、 、???、 （ ）??? ?ゃ ?。 ?ー??? 、? 、ー?? ー。 ー??? 、 。???? ゃ 。???ー ゃっ??っ??。 、 、??ゃ ュ?? 、??? 。 、????? ???ー ー????ー ???? 。 、???? ??????? 。??ッ??ー ? 、 ー??? 、 ??。? 、????っ ? ー? 、??? ? 。











??????? ???????「???????????????? っ? 」 、?? ????? ???? っ?? ? 。??? ? ?、???? 。??? っ ??? 、?? 、 、????? 、 、?? っ 。?????? っ 。?? 、 。??「???????」?「??????」???
??????????、??????????????????????????、???? 。??? 、???っ 。?? 、 ?????? っ ??。??? ????っ 。??? 、 ??????? ? ????。 「 ???。???? 」 、??? ? ??? 「?」? ? っ 、????? っ 。
???????????????????????、???、? ???????????????。? （ ）?????????????? ?っ ?? ??????? ?? ??「??? ? ? ????、?、???? 、 ?
???????????? 」?? 。 ?、???? 、 、
「????」????? 、
????? 、?? 。???、 、 ? ??? 。 「 ? 」?「 」 「??? ?」 。
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「?????????……」???????
???????????。??????っ??? 、 「 ????? っ 、 ?、??? ゃ 」 っ????? ??? 。?? 、 ?? 、 ???????? ??????????????????? 、 ??????? ?ッ 。?? ? （ ）??? 、?? 。??? ? ↓??ョ?「?ョ 」?????????????? ??????????????????? ? ?っ????。 ? 、? ????? 、 、?????、?っ? ??……。?っ? 、
???????? ?、????????????、??? ?? ……?? 、?????。???? ? ?? 。 ???、?? 、??? ?????。 ? っ ??、? ? 。??? 、??? ? ? 。 ゃ??? 、 ?ー?っ?? ?? っ 。?っ?↓? ー 、??? 。 ー 、 ャッ?ャッ 、 ゃ?????。? ? っ 、?っ? っ 。 「?」? 、?? ? 。 「 、????? 」……??? ? ? 。?? ?? ?、??。? 、
?????????。???、????????、??????????。????ー??? 、 ー ? 、??? ????。 （ ）?ァ??ー??????
????????、???? ????? 、 ?????????? 、?「? 」??? 、???、 。「???????????」 ???? 、 ? 、




???????????っ???????、????????「?????」??????、???????? 、 ??? 。?? 、??? ? ? ???、 、??? っ
??????、????????????。?? ? っ 、??? ???? ???? 、
「?????????」??????
?、? 「 」 「??」?「 」 、 「????．??????、??????????????????? っ 。「???????? 『
???』????、???????、?????? ? 。????? ??? 、??????? ? ? 、 、????? ???? 、 ッ 、??、 っ???、???? ?）??。???? 、???、?
一102　一一
???????????、??????? 」??? っ ???? 、 ???? （ 「??」 っ ）??? 、 、??? ? っ??? 、???? 、 ?????っ?、? っ 。??（ ） っ?。??? ?????っ ? 、??? 、??? 、??っ 。?????? ?、?????? 、??
?????????????????、????? 、 、??? ??????????????。??「??????? 、 、???? っ 、??、 っ??? 」 、??? ?????? 、??? 、??? 、 、??? ??? ???????????????????????? っ 。?????? 、????????? 、??????、???、 、 、??? ????? 、 、〈?? 〉 っ 。
?????????、????????????、????????っ???? 。????、 ???（??? ??）?、??????、 ? 、｝???っ?。???????「??? ?? ?? ????????、??? ??????????。??????? ???????、???? 。?????（ ?）??? 」?? 、 ? 「??? 」??「 ???」????、? 、??????
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???」?????。????? 、 ?????????? 、 ??????、 （ ? ） っ??? ???? ? っ??? 。???「 ????? 、 、?????? っ 、 、?? 、 」??? 、??? ???? 、??? っ??? ???? っ
「????????????っ???」
??? （?）??っ?、?? 。??? ? 、
????????????、???????????????、???????? 、 ???、??? ? 、?? っ 。
「??????????????」?????っ??、?????????
????「? 」 、????????っ ? ? ??????、 、??? 。??? 、??? 、??、????? 、??? ???、? ???? （ ?? ）??? ? ????? 、???（?????????）??????。
?????????、???、?????、????????????????? っ ? 、 ???? （??? 、 ???? ） っ??? 、??? 、???、 、????。??? っ??? ? 、??? っ ??? 、?? っ 、??? ? 、?? っ 。??? 、??? ??????っ ???? ?っ????、?????????????? っ 、??? ?? ?
一104一
?????????、?????っ?、?????? ? ??? 。???、 っ?????? 、?、? ??、?「 、???。? 、????? っ ?????? 」 、?? 。??? ??? 、「????????????????





????????????????っ??????、???????????「? 」 っ??? 、 。??、 っ ? 、????? ? 、 「 ? ?????? ? っ??? ? 。??? ??? 、??? ? ゃ」??? っ 。??? 、?????? 。????? 、 っ 、??? 、






???」?? ??っ? ?? ????? 、 ? ?っ?? っ ??? （ ） 、????? 。??? ? ??っ?、 、??? っ?、? 。「?????、??????、???
???ょっ 。 ????っ? 。???? ?? ……。???っ ょ ?、 ?????ゃっ 。?っ? ……。???、 っ
っ???????。??????????、????????????っ???、????????? 。 ???? ッ っ??? 。 、????? 。??? 、???、 『 っ???ゃ……』? っ 。?????、 ……っ?ゃっ?????。??? 、???? ? っ??? 。 ャ??? 、 」??? 、 ????、??? 、 っ 、??? ー???
????????。???? ??????????? 、 ??????????? 、 ?????、 っ 、?????? 「?? 」 （ ）?、 。「??????????????????? ? っ ? 。（??）




???????????????。」????、 ???、???? ?????? 、 ?????? ? っ 、?? ? っ?、??? 、 、 ? 、????? っ 。??? ? 、っ??、???????????っ???? っ 、????? 、?? 。??? ? ? 、?????????、 ?
??っ??????。?っ ? 。
???????
????????????? 、??↓??? ? ?? ?? ??、??? ?、????? 、 っ?、? ??? ? 。??? 、?? ??????。「?????????、?? 、??? っ????? ???。??? ????、??? ↓ っ?? 、 ???? ??? 、 ???っ??? 。 っ??? ? 。 っ?「? 」 ?っ
???。???????????????、 ．っ ???????? ?、 っ?????、?? ?????????????? ?? ?????、??? っ?? 」????、 「 ゃ???」 ?? 、 ョッ??? ? っ??? ? 。??? っ????? 、 ??? ???? ? 。「???????、?????????。??? ? ?、????????????? 、 ょっ??っ?? ? 、
??? 、?っ? ??、????? ???? っ
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???。?????????????????????????????っ??? 、 ? ????、???????? ???? ????? 、 っ?????? 、?????? 。??? っ????? ???? ゃ ?? 、?っ??? っ 」????? 、??? ? 、 ?????? 、??? 、??? っ??。?? 、??? 、??? 、
?????????????。??っ ?? 、??????、????? っ????????。 ????? ．??、 、??? ? 。 、??? 、?? 、 っ? 、??? 。?????……。 ???? 、「????????????????、
?っ???ょ? 」 、??? ? っ???。??? ? ? っ??? 、??? っ ? 「??」? っ?っ? 。 ???? 、 。， 、
?????????????、???????????????、??????? 。??? 、?????? っ 、??????。????? 。??? ? っ 。??? 、???????? ????。「????っ??????????、




?????????? ??? ?、 ?????????? ? ? 、??? っ??? 、 ? ???? 。 ? 、 ???? 、
????、?っ??????????
????? 、 。????? 、 ???? 、?? 。
「??????? ッ? ?ー???、 っ??
???ー? ー っ??? っ 。 、?? 、 、??? ? ー??ョ ??????? 、 ???? 、
?、????????????????、?????、???????????? ? 。 「?、? ???? っ?? 」??? 、 ? っ?????? っ 。??? ?、??? ?? ??????????、 っ 、??? ゃ 、 っ??? っ 、 ー ー??????????????? ??、? っ 。??? 、????? 、??? 、??????ー???? ? 、 ォー?? っ??? 、 っ
???っ???っ?。
「?????っ????っ???、?
??? ? ? ????、????? ??? ??、? ??? ??? ???? ???? ???? っ 、??? 、 ょっ???????? ? 、????? 、????? 。っ?「????」?（??）???????? 、 ょっ???? ? 。??? ?? 、 ょ?????? っ 、 っ??? 。 ???? ????? っ?? 」??? っ 、
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??????????????????????。?????????????? 「 っ??、 っ???。?ょっ 」??? 、 ????……
?????????。




??? っ 。（ ）???（??? 、 ?） ??? 、 ????、? ???? ????? ? 、 ??? ????? っ??? （?）? 「??……」 。
?????。????? ??。（??）???????? ? ?? ???? 。 ??『?????? ? 』????? っ?? 」??? 、 、??????????????????????????? 、??? っ??? 、??? 、?????．?????。??? ? 、 、????? っ ?????? ?? ????っ??? 。?? ??? 、???っ っ??? 、?? っ ……。
?????????、????????? 、
「??????????????????? 、 ?
????ょ 」???????????????????????? ? っ 「??? ??」 。
「???っ??????
?っ?、? っ ? ?っ?? 。 ? ??っ? ? ???? ????? 、 ?っ???? ? 。 っ っ??? 」??? ???????、 ?っ????。?????????????? ? っ 。????? ? ? 。??? 、 ??????っ 。? ??????
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??????????????。???????? ……。???…… ョッ??っ?。????????、????? ????。? ???、????っ??? ……。「??、???????っ?????
?????。??? 、 ??? ? 、????? ???ゃ??? 。 、?????? っ ?っ 、
っ??????????っ???????。??????????????????っ??????、???? 。? ??????? ? 」???????? 、??????っ? 、 ??? っ 。????? ??????? 、??? っ 、 ?っ????????、????????っ? 。?? ? ?っ 。??? 、??? ????? っ 。? ?????? ? 、




?????????????????。???????? 、??? 、?????、??、 ?????? ? ……?? ?? っ 。?????? 、??? ? ? 。





??? っ? っ?????」????? ? ? 、??? ? 。??????。??? 。???っ ??っ? 、???． 。
????? ????????? っ っ 。?? ．?? ? ?????? っ??? っ ? 、??? ? 、??? ? 。?? ……。




???????????、????????????????????……?、 ょっ 。????? ュー ????、 ?、??????? ? っ 。??? ? ????????????、 ?????????、 、???? ??? ? 。
「???????????????????、????
?、??? ッ っ?? ?」??? ? 。??? ????? （? 、?????? っ ）??? 、 、??????? 。
?????、?????っ?ょ???????????????????????っ ?。 ??? 、 （??? ????↓ ???。???? 、????? ）? 、「?????????、??????
??? 」 。????? 、?、 。??? ?、?っ? ? ? っ?。?? ? 、
???????????、
??? っ ） …。??????、??? 、 っ???、? ? ?っ???? 。??? 「 。 ????」 「??? 」
??????「???????????」? ゅっ ? っ 。??、 ??????? 、??? ?、 ????っ???、?っ????????????? 。????? 、?????????、? ? 。?? 「 ? 、????? ???」???????? っ 。?????、?????? 。 、?? ??????っ? ，??? っ?。???、? っ 、??? ? ??。「????????????????
?っ??? 」 。
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????????「???????????」?????。??????????、 ??、???? っ 。??? ? 、??? ? 、「??????」?「???????
???」 っ 。?? ???、 、??? 。 ???? っ ?? っ 。「?????????????????? ???。 ゃっ?????? 。??っ 、? 、 ? 。 ゃ???????????????。???? 。? っ っ ??。??? ? っ?? 」 （ ?? ）
???????????????っ????、??????、???????? っ っ 。????? ? 、「????????????????、
???ょ っ???っ?? 。??? 、??。 『 』?? ? 」 。?????? ?、??? っ 、?っ? 、???、 ??????????? ?、???? っ っ っ 。??「?? 」??? 、??。??? ? ???? （ ）??? 、 、
?????????????、???????????? 、????っ っ?。「??????????????、???????????????????????っ 、??????????? っ 。
????? 」?????? 、?? ?????? 。??? …
「??????????????????、 ??っ???、 、
?っ? ??? 、????? ?っ??、 ??????? ?っ 。????? ? 。
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?????????????、?????、??っ??、? ??? っ ……」??? ? ??????? っ??? っ ?ー??? 。??? 、???? っ ゃ ???? 、?? ???っ?。?????? 、 、??? ? 。??? 、??? 、 、??????、 ???? 、 っ??? 、?? っ?。??? 「? っ っ っ??? 。 っ っ???」 っ 。
??「??、???っ???っ???????????????」?????? 。??? っ??? ? 、???っ??、?っ?? ?、 ???? ?? ???? 。 ??っ? 「 」??? 、??? ? ? 。 ???? っ????。? 、「?????、?????????っ??? ? ?。??????ょ? 」 、??? 。??? ? ?っ???????。
「???（????）??????、
???????っ????????。??????? ? 、???? ……? ??????、?っ?ょ??????????。????ょ っ??っ?? 。??? 『 ッ??? 』? 、『??。????????????』
??? ゃ 。 っ?? ?（ ? ???? ） ?? 。??? ? っ?? 。 ゃ ゃ??? 。 『??? 』 、??? ? 。??? ?? ????????。 ョッ 、??っ 」?????? っ っ
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????、?????????????????????。?????????? ?、 っ?????? 、??っ っ?????????。「????????????????、
????? ? 。????????? 、??? っ っ??? 、??? 。?????? 、????っ ??っ? 。??、??? ? ……」????? 、??? 。 ???? っ ??
?????????????????っ??、?????????????。「?? ? 。
??????????????????????、??? 、??? 、??? ? 。??? っ 、???「 」??? 」??? 、 っ??? 、?っ?ょ??っ????????????? 、????????っ 。 、??? っ ???? ? 、??? っ?、?????????? っ?。??? ? ??
????、?っ?ょ??????????、????????????????? ?「? 」???。 ?
「???」???。
???????? っ??? 、??? っ 。??? 「??????、?????? ???? 」?、?? 、 、「?????っ????、????










???????????「???」????「???」??っ??????????? ? ? 。 「 ? 」?????????????っ??????。?????（ ??? ） 、「 」っ
?????????ッ????????ゃ??? 、 ? ??? ??? 。 「 ????? ?」 「 ??、? ??。? ? ??ー????? ? 」 っ 。 （??）?? っ??? ? 、?? ?? 。 ???? 、 っ っ????? 、 ?っ????。?っ???????????????っ ゃ 、????? ? 。 、?? 。? ?? ? ? （ ）???????????ー?????????（ ）?? 。
??????????
?????????????っ????、???? ?? ??? 。?? 、 ?? ???????????????、????????。? ??????? ? ??? 。?? ???? 、??? ??ー ? 、????? ???? ? 、 ?????? ? 。?????っ????????????????????? っ ??。????? ? 。?????????。????（ ）??????????
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?????、?????????????。?? ? 。 ?（???? ）????ー???????、 ???? ー 。???????? 。 。
?? ー 。????? ? 。???ー??????????、????????? っ 。??、 っ??っ 、 ??、 ? 、 ー 、?? ?? ??? 。?? っ 。????? ?、 ー 。?（ ）??? ー 、??? 、 っ 。?? ?? 、??? 。 （ っ っ 、?? ?ゃ ）??? 、?? 。
??????????、〈????）?????。 ー ?? ??? 。??? 、 、 ?? ??。?（? 、 ? ? ）??? ?「??」???????????????????、??っ?、?っ?? ? 。 、??、 ? ???????っ? ? 。? 、??っ ??????、 ??? 、??? 、 ……??? ??? っ 、っ??????、???、??????????? っ 。????? （ ｝） ???? ?ー
???。?????、????、??????????。??、
?? ???? 、? ?? ???? 。?? ???? ? 、




















??????ェ???????ィ????ー?ェ??????っ?、??????????? ? ? ??。 ? っ ??? ?? 、 、??? ? っ?。?????? 、 ????、 ? 、??? っ 。??
????。???????っ????????。??????????????????。????????????????っ?。「???」 ? 、 ?????。? ?? ?? ????ー? ??? 、??? ? っ 、?? 、??????? ? 、????ー ?? ? っ????っ っ 。
???????????????????????、?????? ー?? 。? ?????????? ? 。「???、?ー???、?っ???、???
??」
「???? ?」「???、 ? ゃ ?、?
?????、 っ?? 、 、 」????ェ?? 、? ?っ 。?? ?。 「?? っ?、 ?? ?
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??????。???????」??????? 。? ????、?????????? ??? 「 」?。???? ? っ っ?? ?、ー???? 、??? 。?? ?? ー っ 、??? 、 っ?? ???っ?。??? 、????? っ 。??、 ? っ????ー ー ?????? ー ー ョ ??。? ? ?っ 。?っ （ ）??? ?、?? ?。?「? 」?????? ? ? 、?
?????????????????っ?。?? ?っ???????? 、 ??? っ 。?? ?? 、 。?? ?、???? 。?? 。「???」????、??????????
???、????? ? 、 ー?????????、 ???????? 。 ＝ ??? ? 、???? 、 、?? 。「?ー?、??、???、???「?? ? ? ? ゃ? 」
????? ? っ 。?? ? ??? ??????? っ????。 、 ??っ 。?「 ?? 。
?????、???????、?? 、 ? 。
???ー?






?????????????????????? 、 、 、??????ー、?、???????????? 、?。??? ????????????????、 ??? ヵ 、?? 。??? ? 。??、? 、 ?、 、?? ? ???? ? 。 、?? 、??? 、 、?????、?????、??????? 、??? ? 、??? 。?? ?? 、?? ??? ? ???
???????????。?????????? っ ?っ????っ??、?????????????? 、???、? 。?????? 、 ????、 、?? ?。???????? っ 。?? ???。??? 、?? っ?? 、??????? ? （ ）??? 、




?????、???????????????? っ 。??? ?? ???????? 、 ? ????、???????? ????? ?? 、??? 、 ????。?? 〜?? 。 、?? ? ? ? ?????。 ? ? ー??? ? ??? ??。 ????? 。??? 、?? ?? ?
??????????。??????????? ? 。??? ?っ 。?? 。?? ? 。?? 、?ー ッ ?????? 、??? 。???。 ???? 。 ?? ? ????????、 っ っ?????? っ 。 ???? ?????? ???? 。 、
?、???????。??????????????????????????。????? 、??? 。?? っ っ ?? ? ???。????????「???????。? ??????????????????? っ ?、 ー ー?????? ??? 。??? 、 、 ッ?? 。??? 、 ? っ?? ??。? 、??? ? 、?? ?? ? ?
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??。???????????????????????っ?? 、????っ??????ー????。????? 。 、???、 ? っ??? ? 。??? ? ? 、???? ー??? ???? 。?? っ．????「???????????????っ???
????っ っ 」 。???っ???? っ??? 。 、??? っ???? 、 ???? ……。 、????? 。 、??? ?? ???? 、??? ?
??????????????????ッ???? 。 、っ??????、?????????っ??????? ????。??? 、?????っ っ 、?。? 、??? ?????????? 。?? っ 。っ???????????。???????????? 。 ? ? 。?????????? 。??、? 、????? 、 ??? っ ??、? ? ? 。 っ??? ?? っ??。 ? 、









?????っ??????。???????っ???????。????????、?ョッ?? 、 ー ー?、 ー??????。??? 、 ? っ?、??? ?っ? ?、???? ?? っ 。 ュー?、 ュー 、??? ? ? 。 。????? ? 。????? 。 っ ? ??? ??? 。?? ? 、??? ???? 、??? っ ? っ 。 ???????、?????????????
???、? っ 、 っ??? 。 、 ?????? ?、 ュー?? 。??? ー 、








???????、??????????。??? ー ー ? 、 っ?、 ???????っ? 。 、??? っ 、?? 。???、 ?? 、?? 。 、??? ? 、 ???? 。?? ッ 、 「 」?? ? 。 、??、 、
????????????????????、????????っ?? 、
「???????」?????????。?
?、? っ ??（???????? ） 、??????????????、?????。????? ッ 、??? ??? ? ??、??? 、 。???、??? 「 ー 」
????????。???、??????????? ー ? ??? っ 、 ? 、??? ? ?????、??? ? ー?? 、「??、???????」。????、???
??? 「 」???????、 ー。 、ョ?、??ー ????? っ???、?「 ?」?「? 」「?? ? 」。??、 ? ?。
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??????????????。?????? 、?????、? ????????? ? 。 、?? ? っ 、?????? 。??? 、?? 。 っ （ ↓）??? 。 「?? 、 っ?? ? ?……。??? っ 。?? 、????? 。っ???????ょ??。????、??????????、 （ ?）???ゃ、 、 ??、 ー 、?? ?? 。 ー ーョ?、??ー????????????????? 、???? 。 、?っ? 、 ?? ? 、 ?ゃ?? ? ? 、?? ? 。 ? ??? ?
?????????????（???????? 、 ?っ?） 「??っ 」 ????。? っ （??）??っ 「 、?????」。「 っ 」 ??????、 ? 。????? 。? 、??? ????、 ????? ?、?? 。っ????。?? 、 ???（??） ?? ??? 、 ??????っ ????。? ? 「??? 、 」?、??? 、??? 。?? 、 ???、?っ っ 、?? 。??? ? ? 、
??????ー?????、??????????????????????、?????? 。 、 ??ッ 。?「 ゃ、 ??」?? ?? ????? 。???、? ョ ???????? 、 っ??? 、 ?、 （??っ ） ョッ 。?? ?っ 。??? っ?? 。 、 っ ょ っ 、????ー????? ??? ょ?? ????? ? 、 、??? ??? ??。? 、 っ?? 、 ?っ??????????、 「 ????」。????? ?っ ? 、?????、 ???、 ?「?????? ……」 っ??? 。 、 ???、 ﹈
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?。??、??????????????っ???っ?、???、 っ??? ? ? っ っ?。? ? ?、??｝??????? 。 、?? ? っ??? 。 ????「 、??。 、 ? 、?? ?ー ? っ 。??? 、 っ??? 、 ????。 ??ー? 、
????。?????、???っ????????????????。????、????? 、 ?（?? ）、 「 ??っ? 」??? ? 、?? 。 ? 、????? ? 、 。?? 「 ? 」 「??、 ? ゅ ヵ 、????? 。?ゃ? ? っ 。?? 」 っ




?????????????????????、?????、????? ? っ ??? 。???? ?
?????????。??、 ?、??……。 ?っ????。???、 、ー? ー ???????、? ?
??????、?????? っ???、???????????? 、?? ? 。?っ??? ー???? 。
??????、〈???????〉??っ?
??ュー?????????????、??
??? ??? ??っ 、 ??、?????????? ? 、 ー?? ????? ???。 、ー??っ ? ???? ?。???? 、?ー 、 っ? ???? 、 ??? 、?? 。??? 、 ?
????、????????????????????。???? っ?? 。 、 、 ??????????? 。??? っ ??? ? 。?ッ????? 。 「???ゃ? 」?? っ????? ? ? ??? 、??? ? 、 ッ?? 、




???、????????? ? ー?。? 、??? 、 っ ?
????、????っ っ??????、?っ ????? 、 。??? 「 ?っ?? 、
????、??????? ? 、????????????????、 、??? っ っ
??????。???????、??????? ? ? 、?? ??????、?????。? ? 、??????????? 、????? 。 、?? ? 、 、?? ??????? ……?。 ? 、 ?????? 、?っ? ? 。 、??? ?? っ?っ っ ? 。??? ?、???、 、?? ?、??? ? 、 ? 。 、??? っ 。 、?? 。??? ? 、????? 。
????ー???????、????????、? ? っ ? 、??? ??、? ? 。 っ??? 、 ? ? っ??? ? 、 、?????っ?????、??????????? っ ? ??。????????、 （ 、?? ） 。 、?????、 ?? ???? 、??っ 。?? ? 、 ??っ 、????? 。??? 。?? 、?? ??、 ???、?? ??、 ? 、??? 「???……」 、???っ ? っ っ??、 、?? 、
??、??????????????。????? ? 、 ???、 ?????、?????? 、?? ? ????? ? 、??? 、???? 。?? ?? 、 ↓、???? ?、 、 ? っ????? 、? 、 ? っ????? 。?、?? ?、 ??? ?? 、??? ー ゃ ゃ、?? 、ー? ? 、 ? ァッ ョ????、 ?? 、 ??? ?????（?? ） っ??、???? ? 。? 、 、??? 、 、
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?、???????、???ー?、???????? ?、 ? ??? ? っ 、?、 っ? 、 ???????? ?、??????? ? 、 ? 、??? っ 、?? ?。??? ? 、??、 ???? っ っ?? 、 っ ?。
?、?????????????、?????、 ? 、 ???、?????????????。??? ? 、 ????? っ?? 、???????、 、 ???っ?? ??。???、?? ?、?? ? 、 ????
???????? ??? ? ? ー????????? ? ???
??????????、?????? ??? ?? ?、 ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ェ ? ??ー?? ? ー ?、?? ?? ィ? ?? ? 。
発売：紀伊國屋書店
ft（03）354－0131
????。?????、↓??（??????? ） ? ?、 ??????????、?ょ???????、??? 、 ??? 、 、 ?っ?、 ? ???? 。 、?? 、 、?? ? っ 。?? 、 、?? ?。?? ? 、?? ? 、 ? ?? 、?? ? 。 ?????? ??? ?
??????????ょ??。








??????????????????? ???????、?? ??????? 、 っ っ??、 。 ???? っ?、????、???????????っ?? ?? 、 ー っ?? 。?〈? ? 、??? ? 、〈?? 、? ? 、??? ? ? 〉 っ 、?? 、 、???? ? 、
??、????????????????。?〈 ????????? っ??????????????????????? 、 ??〈???? 〉??、 ? 。??? 、???? 。?????? っ?っ? 。??? 。
?、?、?????????????????? ? ??。??? ??、??、??、 ? ? 、?っ???っ?? （ ? ? ? ?）??、 ???? 。 ???っ 。 、 ??? ? （ ．?? ?? ??、?? っ? ）
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????????????、???、????? ??、?????? ?、 ??? っ?? 。?〈 ?? 〉 〉 ?、???〈 〉 ? ? 〉 ????、? ????っ???。????っ????、??????、???????????? っ?? 。??、 、 『?ー????ー 』?（???????）?? ??
?????????????。?????? 、?????ー???ョッ?? 。????、 ?、??? ?? 、 ????、?? ? ??。?（ ???）〈?? 、????? ? 、???? ? ? 、??? 。…… 、?? 、 、




?????????????? ??? ? ょ?。 ????????????。 っ??? ?。??? ??
??。????っ??????? ? 。??? ? ???????。 ? ?（?） ???????? ? ? ? 。







??????ー??????????????????。??? っ ?、????? っ 、?? 。?? ?? ????????、???????? ??? ???????????? 。??????? っ?? 。???????? 。 ??? ? ?????? ? 。
??っ??????? ????????????????? ? 。????? っ??っ 、?????????? ? 、???? 。?っ? ???? ? ょ 。?、? ??? 「??? ? 、 、 ? 、??? ? ? ????」 ょ 。 。








??????????????????????? ? ? ? ???? ?? ? ???? ? ? ???? 。 ? ?、?? ?? ???? ? 」??。 ??? ? 、??? 、 ? ?? ?? ????。?? 、? 、 、 、??ー ? 、
?????、??????????????っ????????、?っ??????????? ????? ????????????。??? 、????? 、 ? 、?? 。??? っ 、 ー っ?? っ 。?????、??? 、???? ? ? ?? ????。??? 、 、???? 、 、?? っ 。「??????、???っ????、???
???????????っ?????」???? っ ? 。???、??????????????????? 。???????????????????????????? っ 、?? ? 。??????? っ 、??????。??、?、 、 、 、 っ??????? ? 、 ー?ー（ ）????? 。
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????「?????」??? ??? ? ???
??
??、「???」?????????、???? ?? ????。 、 「 ??」???????? 、 ? 「?っ?????」?、?? ??????? 。????? ? 、??、??? 、???、 、?? 。?? ??、 、?、 ? ?、 ー?、???、 ?? ょ??? ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 、??? ? 、っ????????????????、??
?????????、???????????? ?。?? 、 「 っ ? ?」 （?????? 」 、 ? ???????? 、 。?? 、 「…… ? ?? 、?? 、????????????????? 、 ???」「?????」???????????。
??? ? 「 」??「 」 ??? 、 「?」?、?「? ?っ? 、?? ? 」 （ ） 「???? ?っ? ?、 ??? ? 、 、 っ?。 ? （?? ??? ） 「 ? 」 （?） ? 、? ? 、?? ?? ?ょ??。??? 、 「??」 、 ???、 ? ょ?????
??????????????? 、 「 ??」?（??? ） ?????「 」 ??????。?? ????、??? ? 、 ???? 。??????????????? ??? ??? ????「???」???? ?? 、 ??????????。???、??? 、 、? ? ???。???っ? 、? 、? っ?? 。 、?? ? 。??? ↓ 。 、??? 、?? ? っ 、?????「 」? ?????、?? ↓??? 、 ?
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?????????????。???、?ょっ????????????????「??」??? ??? ??? ? ?? 、?「? 」 、　??、? 。?? っ ? 、??? 、 ? ? 、 ?????? ???? 、 っ 。っ??????、??? 、????? っ ?
?。??? 、 、?? ? 、???? 。?????? 。 ??。 ?? 、?? ?? 。?? ?、 、 。????? ? ?。 ? ?????。?? …。 、?? 、????? 、?? ? ? ?
??????????
?????????????
???????「????」??っ??????????。???????????、???? ょ ??? 。? 「 」??? 、 ?ー? っ? 、 「 」?ー?????????。??、? ????ァ? っ ょ?。???、 ↓ ??? 、?? 、 、 っ?? 、?? ? 、????? ?っ ???。??? ?? 、??? 、?? 。??? 、 ー ョっ?、?????????????????
?。??????????????、????? ? 、 ??。? ? 、??っ? ー
???????????っ????。
????? ? 。??っ?? っ ???????? ? ?? ? 、 っ?。 ?、 ょ 「 」?? 、 ???? ? ー?? ??っ ?、 ??、 ?? 。??? ? 「?? 、 （??? ?、 っ ）???っ 、 、 ? っ??? 、 ???。????? 、 。???、 、 。??? っ 、?? （ ）、? 。
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????????????????????、?? っ 。?? ???、?「??ゃ 」??? っ 、 ????「? 」 っ っ 。「?? っ 「 ???」
「????????」?、??????。













????????????????????。???????????っ???????? ?? ????。??? ? 、 ?ー??「????? 、 っ 」????? ??? 。 っ??っ??
?。????????
???????????
?????っ???……? 、 、?? ?っ ??。 ュー ッ???????、? ?? 、?? ? ? 。
???????????????。????
????、????????????????? ? 、 、??ッ ? （?っ? っ ）??? ??? 、????????? 。????? ???? 、 、 ???っ 。????????? ????????? ??ッ ?（??）???、?????? （? ）??。?? ?????、?????? 、?? 、 ? 、 ー ?????、?? 、 ?????????? ??? ?、 。?????????、????? ???。? 、?? 、 ?? 。
?????、???、?ィ???????、?? ー ? ? 、 、「??、?????ャ??ー??。????
????? ー 。 ッ ー??……」?? 、 ?????、????????? ????????????????????? 、 ィ っ ゃ 、?? ?、 ??? 、?? っ 。??? 、 、?? 、 ー 、 ッ????? ?、? ッ?っ 。 。?? ?? 、 「 」?っ??、???????????、?????????、 っ????。 ッ っ??? ? ? ?? 。?? 、 っ?? ? っ 、?。??? 、 、?? ? ??? ? っ?? 。??? 、
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????????、????っ?????。?????ょっ???? ? 。?????????????。?????????、 ? 。??ー 、??? 、 っ ??ょ? 。 （ 、?? ー っ??。 ー （ ー?） 、 ッ?? ? ? ）??? 、 ???? 。「?????????????????。??、????? 」
????? ???? 、 っ 。「????、?? っ ?」
?。?? 、?、??? ??? ?っ ?。??? ? っ 「?????????? 」 、?? ? ? 「?????????????????????????????????????????????????? 、 ょ 」 、
??????????????????? 、? ? ???。?? 、 ???、 ?? ? 、???っ ? 。??? 、 ? ?ー? ? ??? ? ???? ↓ 、 ?
?。
「???????????。??????っ?????????」




??????、??????????????????ゃ???????????????? っ 。??? 、 っ ヵ 、?、 、?? っ?、 ? ャ 、?? ? ?? っ?? 。???、 ? 、??? ??? 、 ??? 、? っ? っ???????? 、 ? っ 。??????? ???? 「 、?っ 、?? ?? ……」 っ 。
???????っ???????っ???、??????????????????????????? 「 ? ッ 」 ? 、?? 、?????? ????????? ? っ?。 ??? ?? っ 。「???、????ッ??ー」?（????、????ゃっ? ）?? ???。
????? ? ャ???????? 、ョ???? 、? ??????? 。 、?? っ 。 ョー??? ?? 。 「?ョー 」??。???? ?????????? ? 。 ??? っ 、?? ? ??、 ッ?? ? 。「??、?????」??????????
??? 、?っ?。? ? 「????????????????????????????、??? ?? ッ 」????。 「 っ 」
??ー?????????????????????。?????っ? ? ッ??、?っ 、????? ?? っ?。?? 。 っ??? 、 ?っ??????????????????????????????? 。 「 ッ ー」??っ?? っ 。???、? っ?? っ 。??? 、??、?? ? 、 ??? ?、???????、 ? ????っ 。??? ???? ????? ? 、?? 、 「 ???」 ? ??? 、 「 」 ??……??? ? っ??? 。 ?? ．
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?????????????????????。（???? ? ???? ????????）????ー ???ー（??????）?? 、??、 。?? （ ??? ?、 。?? ? ? ?。?? ??（ ? ）?????? 、?、 、 。??? （ ）?? ?、 ? ゃ??ー? 。 ???? ? ? ??、??? ? 「? 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、? ????????? 、 ?っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ? ? 。??????? ??? 、 ??????? 。（? ?? ?）???????????? 。
?? （ ???）??、 、 、 、 。?? ? ??? 。??ッ???????ー????? ッ ??? 。 ?っ???? ????? 、????? ?? 。
?????????????〞???〞?「????????????????。
????????????? 、??? ??????????。????? ??? 。?? 、?? っ?、???????? ? ? 。????? ??? 。???????ー???? ??? 。?ー ?? ?????? 、????。
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?ー????????????ー????、?「???????????????」?（??）???????。????? ッ ?、 ? ?「????っ???」??????? ?、????? ョ?? ? 。 「 」 、「?っ??? 」 ? ? 。???…… 、 っ?? ???、???? ?? っ っ?ゃ ?。?? っ っ???、 ? 、 ? ???????????、???????????っ ? 。 、?っ ?。 、????。 ?? ??。??? 。??? ?? ょ? 、?? 。
???、??????????。??????? ?、 ????っ?? 。??? ? っ ょ 。??? っ 。??????????????????、?????? ??? ???????。????? 、 、 、?、? 、 ??? ? 。?? ?? っ 、 ??、 っ 、?? ?? ? ??????? ?? 。?????? 、 、?? ? 。?? っ 。??? 、?? 。
????（???）???? ????? ? ? ? っ? ? 、???????????????????? 。?? ?????????????????、 ? 。?（ ? 、?? ?? ）?〈? 〉??????? 、??ュ ?ー ョ 。?? 、?? ? ー?? ? 、??。????? ? ???、 ．?? ??。
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????????????????????????、????????? ??。 ?? ??????? 、 ? ?? 。??、 、 ャッ?? ? ? ??、??? 、?ャッ ャッ ャッ?。? 、?? ? ??。??? ???? ? ッ?? 。 ＝?? ?? 「?っ??????????……」??????「?????????」???????「??????????」??? ????。? ??????? ??「 」
? ??← 。?? 、 、 。???? 、??? 、 ー ー?? ? ? ?????????? ??? 。????? ?? ?、 っ
????????????????????っ????????、??????????
????。?「? ???????」?、??????? 、 っ??? ? ? 。??っ 。??? っ ??????、????? ?? ????????、 、???? ?? 。っ????????????????? ?、??? ?? ?? 、?? ? 。
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各種学校 ：］　o ？b 26 ）　1．t 1［，　n i気］ ：b
tf⑳触　　。 o a o ID［ ? ﹈ q ，「
●マンパワージャパンの窓口は全国
IOヶ所．ご希望のところへお気軽に
電話してください．経験豊富なサー
ビスレプレゼンタティプがこ相談に
応じております．
●東京銀座e562－4271●赤坂tt478－6311
●新宿rt342－5555　　●横浜tt314－1222
●札幌fi222－4881　●名古屋n962・　777　1
●大阪fr2226300　　●神戸tt32　i－5951
●広島s223－IIOO　　●福岡rt7419531
あなた囎・時間姓一 Z欝う〕甜』　　㊨
　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社東京都巷区赤颯丁Rll－45第襖禾ロビル
